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Decreto 410/1974, de 7 de febrero, por el que se dispone
e1 pase a la reserva del Vicealmirante Ingeniero don
Antonio Zarandona Antón. Página 531.
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
O. M. número 123/74 por la que se dispone continúe
desempeñando el cargo de Director de Construccio
nes Navales Militares el Vicealmirante Ingeniero don






Resolución número 289/74 por la que se dispone pase
deshilado a la OV AS el Capitán de Corbeta don Pe
dro i'ema•tín de la Roclia.—Página 531.
Resolución número 291/74 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se indica del Coronel Médico don
Manuel García López.—Página 531.
Resolución número 292/74 por la que se dispone pase
destinado a los Servicios Sanitarios e Instructor del
Centro de Adiestramiento Departamental de Cádiz el
Capitán Médico don Luis Quijada Pubira. — Pági
nas 531 y 532.
Resolución número 263/74 por la que se dispone que la
denominación de los destinos de los Jefes del Cuerpo
Jurídico que se mencionan sea la que al frente de cada
uno se detalla. Página 532.
Situaciones.
A
Resolución número 198/74 por la que se dispone pase a
la situación de "servicios especiales" (Grupo de Desti
nos de Interés Militar) el Capitán de Navío de la Es
cala de Tierra don Francisco Elvira García.—Pági
na 532.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 290/74 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Teniente de Navío don
Juan Enrique García-Trevijano Forte.—Página 532.
Retiros.
Resolución número 200/74 por la que se dispone pase a
la situación de "retirado" el Ayudante Técnico Sani
tario, Oficial primero, don Juan José Sánchez Caste
lló.—Página 532.
Resolución número 201/74 por la que se dispone pase a
la situación de "retirado" el Ayudante Técnico Sani
tario, Oficial primero, don Joaquín Ramos Mesple.—
l'ágina 532.
1?ajas.
Resolución número 199/74 por la que causa baja en la
Armada, por fallecimiento, el Teniente Coronel Médi
co don Ai turo Arias Torres.—Página 533.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Destinos.
Resolución número 293/74 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se indica de los Oficiales Médicos
de la Escala de Complemento que se mencionan.—Pá
gina 533.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Servicios de tierra.
Resolución número 193/74 por la que se dispone quede
únicamente para prestar servicios de tierra el Sargento
de Marinería Mecánico don Manuel Domingo López
Cora.---Página 533.
Número 45. Viernes, 22 de febrero de 1974
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Sittweimies.
Resolución número 294/74 por la que se dispone cese en
la situación de "excedencia especial': el funcionario
civil (*lel Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales*don'
Juan Aparicio García.—Página 533.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Situaciones.
Resolución número 295/74 por la que se dispone pase .(
la situación que se especifica la Limpiadora doña j()
sefa Méndez Roldán. Página 533.
Bajas.
Resolución número 296/74 por la que se dispone la baja
en la Armada del Maéstro de Taller (Electrónica) don
Francisco Alhama López:—Páginas 533 y 534.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
JUNTA CENTRAL DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES
Campeonatos Deportivos de la Marina.
O. M. nlmero 124,74 por la que se dispone tenga lugar
en la Zona Marítima del Mediterráneo, "en las fechas
que se indican, la VI Semana Deportiva de la Mari
na. Página 534.
RECOMPENSAS
Medallas de Sufrimientos por la Patria.
O. M. número 125,74 por la que se concede la Medalla
de Sufrinnentos por la Patria al Teniente :de Navío
don José Antonio .Font Ramis.---4Página 534.
O. M. número 126/74 por la que se concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria al Sargento Contramaes





O. NI. número 127/74 por la que se concede la Medalla
de Sufrimientos por la l'atria al Marinen) de oficio
(Carpintero) Ramón Fontal Alvarer,.- Págilla 535,
O. M. número 128/74 por la que se concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria al Marinero ds segundn
Simeón Rubio Mora.—Página 535.
INTENDENCIA GENERAL
'Haberes en, situación de "reserva" a favor del
rant(' Ingeniero don Antonio Zarandona Antón.
O. M. número 129/74 (D) por la que se dispone se le
reclame y abone el haber *mensual en "reserva" al Vi
cealmirante Ingeniero don Anbmio Zarandona Antón,
Páginas 535 y 536.
ORDENES DE OTROS MINISTE-RIOS
WINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIOI<ES
REGLAMENTO Sanitario Internacional apiobado por
la 22.a Asamblea M undial de la Salud el 25 de julio
'de 1969, celebrada en (inebra.—Página 536.
MINISTERIO 1)EI. EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo. Orden de 23 de enero
de 1974 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se cita.—Páginas 536 y 537.
Otra de 30 de enero de 1974 por la que se conceden las
condecoraciones pensionadas que se expresan al per
sonal de la Armada que se reseña.—Página 537.
Pensiones.—Orden de. 11 _de enero ,de 1974 por la .que se
publica' relación de pensiones con-cedidas át personal
civil que le menciona. 1:3áginas 537 y 538.
EDICTOS
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DECRETO 410/1974, de 70 de febrero, por e! que se dispone el pase a la reserva del Vicealmi
rante Ingeniero don Antonio Zarandiona Antón.
A propuesta del Ministro de Marina,
Veng& en disponer que el Vicealmirante Ingeniero) don Antonio Zarandona Antón pase a la situación
de reserva el olía nueve de febrero del a'ño en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria para ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a siete de febrero de mil novecientos se
tenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
,





Orde-.-: Ministerial núm. 123/74.—Al pasar a la
situación ole "reserva" el (lía ) (lel mes en curs().
por Derreto número 410/74, el Vicealmirante inge
niero (hm Antonio Zarandona Antón continuará des
entpekuulo el cargo de DircTtor de Construcciones
Navales Militares, para el que fue nombrado por
Decreto número 3.496/72.
Madrid, 21 de febrero de 1974.
Excluos. Sres. ...
Sres. ...






Resolución núm. 2P9 /74, de la 1)ireccio'nt de 1Ze
clutantieldo y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, y sin desatender su actual des
tino (le Profesor de la li;settela de. Submarinos, se
dispone que el Capitán de Corbeta (S) (C) don Pedro
Pemartín de la Rocha pase destinado a la OVAS.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraíz Franco
Resolución núm. 291/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el cambio de
destinos del personal del Cuerpo de Sanidad que se
itidica:
Coronel Médico don Manuel García I.6pez. Pasa
destinado de Jefe de la Sección de Aprovisionamien
to (le la 1)irección de Sanidad, cesando en la Enfer
mería del Arsenal de Cartagena.—Forzuso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 292/74, de la jefatura del 1)e
partarnettto de Personal.- -Por haber causado baja
en el curso de la Especia1io1:1(1 de Puericultura y Pe
olintría, 1:esoluei(')n (l(' la 1)114INA nínuero 41/74
(1). (). núm. 39), se dispone que el Capit:'in Médico
(lon Luis Quijada Rubira i)ase destinado a los Ser
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vicios Sanitarios e Instructor del Centro (le Adie
traniiento Departamental de Cádiz.
IVIadrid, 19 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 263/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con objeto de aplicar la
previsión de destinos del Cuerpo jurídico de la Ar
mada, aprobada por Resolución número 1.945/1973
de la Dirección de Reclutamiento' y Dotaciones, de
23 de octubre de 1973 (D. O. núm. 243), se dispone
que la denominación de los destinos de cada uno de
los Jefes que seguidamente se relacionan será la que
a continuación de cada uno de ellos se indica:
Teniente Coronel Auditor don Joaquín Montull
Lavilla.—Asesor Jurídico de la JAI, y de la DAT.
Comandante Auditor don Francisco Mayor Bor
des.—Secretario de la Asesoría General y Sección
de Justicia, Jefe del Negociado de Estadística y Re
gistro Central de Penados y Rebeldes y Auditoría
de la Flota.
Comandante Andit()1- don Manuel López Núñez.—
Auditoría de la Jurisdicción Central e Inspección
General del Cuerpo.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Situaciones.
Resolución núm. 198/74, (le la jefatura del D
partamento de Personal.—Con arreglo a lo precep
tuado en el artículo 7.°, grupo B)., subgrupo tercero,
punto VII, de la Orden Ministerial número 1.096/67
(D. 0. m'in]. 59), que desarrolla el Decreto núme
ro 2.754/65 1(D. O. núm. 224), se dispone que el Ca
pitán de Navío- (ES) (ET) don Francisco Elvira
García cese como Secretario de la Comisión Ejecu
tiva Central de la Asociación Mutua Benéfica de la
Armada y pase a la situación de "servicios especia
les" (Grupo de Destinos de Interés Militar), para
prestar sus servicios en la Subsecretaría de la Marina
Mercante.
Madrid, 19 de febrero (le 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Licencias para contraer matrimonio.
■■■■......0111ge
Resolución núm. 290/74, de la Dirección (le Re.clutatniento y.Dotaciones.---Con arreglo a 1() disimes.
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
(le la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. 0. n‘tms. 257 y 249, respectivamente), seconcede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita María Adela Luisa de Saralegui Echevarría
al Teniente de Navío don Juan Enrique García-Tre
\rijan° Forte.
adrid, 19 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 200/74, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 12 de
octubre de 1974 la edad reglamentaria, se dispone
que el Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero,
don Juan .rosé Sánchez Castell() cese en la situación
de "actividad" y pase a la de "retirado", quedando
pendiente del sermlamiento de haber pasivo que de
termine el 'Consejo Supremo de Justicia Militar,
Madrid, 19 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 201/74, de la Jefatura del DI
parta.mento de Personal.—Por cumplir el día 21 de
agosto de 1974 la edad reglamentaria, se dispone que
el Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, don
Joaquín Ramos Mesple cese en la situación de "acti
vidad" y pase a la de "retirado", quedando pendien
te del señalamiento de haber pasivo que ,determine
el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 19 de febrero (fe 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PEP,SONAI,,
José María de la Guardia' y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Bajas.
Resolución núm. 199/74, de la Jefatura del I )e
parlamento de Personal.—l'or haber fallecido el día
14 de febrero de 1974, se dispone canse baja en la
Armada el "Feniente Coronel Médico don Arturo
Ari» Torres.
'
ladrid, 19 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,







Rcsolución núm. 293/74, de la Dirección de Re
eh:Intim() y Dotaciones.—Se dispone, el cambio de
destino dul persoital del Cuerpo (le Sanidad que a
continuación se indica:
Capitán Medico de la 1-1:scala de C:omplemento don
¡osé Luis Calvo García.---Pasa destinad() a la Asis
'temía Domiciliaria de la Jurisdicción Central, cesan
do en la Policlínica Naval "Nuestra Sefiora del Car
men".--144orzosio.
Teniente Médico de la Escala de Complemento
don Luis Marqués Bravo.----Pasa destinado a la Asis
tencia Domiciliaria de la jurisdicción Central, cesan
do (in la Policlínica Naval "Nuestra Señora del Car
n",—Fme orzoso.
i\lítdrid, 19 (le febrero de 1974.
EL. DIRECTOR






Clierpo de Suboficiales y asimilados.
.Slervicins di) tierra.
Resolución núm. 193/74, de la jefatura del
Pepartant'ento (le Personal. — 1)e conformidad con
lo informado por el Servicio de Sanidad, y lo dis
ptie.sto en 11 norma 24 (lel capítulo 1 I de la Orden
Ministerial (le 20 de junio de 1950 (1). O. núm. 142),
modificada por la de 25 de julio de 10'53 (DI, O. nú
mero Dr!), se dispone que el Sargento de Marinería
Mecánico don Manuel Domingo López Cora quede
únicamente para prestar servicios de tierra.
Madrid, 18 de febrero de 1974.
EL ALM IRANTR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Resolución núm. 294/74, de la Dirección de Re
cluLimiento y 1Yotaciones.—En aplicación de lo pre
ceptitado en el inciso 1)) del artículo 43 de la Ley
;Irtictilada de Funcionarios Civiles del Estado de
7 de febrero de 1%4 (B. 0. del Estado 111'1111. 40, de
15 de febrero de 1964), se dispone que el funcionario
civil del (.iuerim 14:51)(....cial de Oficiales de Arsenales
don 'Juan Aparicio García cese en la situación de
"excedencia especial" a partir del día 2 de febrero
de 1974, fecha ésta en la que se reintegró a su puesto
(l(' 1 ral):tjo (in la ICO de Cartagena.
Madrid, 19 cle febrero de 1974.
EL DIRECTOR





Personal civil no funcionario.
Situaciones.
Resolución núm. 295/74, de la Dirección de Re
clutamiento y T)otaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, se dispone que la Limpiadora doria
Josefa Méndez 'Roldán pase a la situación prevista
i'11 el artículn 62 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administra
ción Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67,
(le 20 (le octubre (I). 0. núrns. 247 y 252), con ca
i:ícier voluntario v a partir del día 20 de febrero
de 1973, fecha en la que dejó (le prestar sus servicios
en la jefatura (le Personal Civil de la Zona Marítima
(lel Estrecho.




DE RECLUTAM LENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Bajas.
Resolución núm. 296/74, de la Dirección (le Ri
clutainieni() Y 1)otaciones.-14:n virtud de expediente
incoad() ;11 efecto, y con arreglo a-1() que determina
el artículo 14 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil in) funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 (le octubre (1). O. nlints, 247 y 252), se disimile
la baja, a petición propia, a partir del día 7 de febrero
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de 1974, del Maestro de Taller (Electrónica) don
Francisco Alhama López, con destino en el Servicio
Técnico de Electricidad y Electrónica del Arsenal
de Cartagena.
1.Madrid, 19 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
JUNTA CEMSAL DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
Campeonatos Deportivos de la Marina.
Orden Ministerial núm. 124/74.—A propuesta
de la Junta Central de Educación Física y Deportes
de este Ministerio, y previa conformidad del Estado
Mayor de la 'Armada, vengo en dispone cine la VI Se
mana Deportiva de la Marina, correspondiente al pre
sente año, tenga lugar en la Zona Marítima del Me
diterráneo, entre los días comprendidos del 16 al 23















Patrullas Militares de Tiro.
Patrullas Militares de Pista.
Las condiciones económicas para el personal par
ticipante serán las siguientes :
Jefes, Oficiales, Suboficiales, Cabos primeros (V)
y personal civil.—Comisión (Id servicio, con derecho
a indemnización, de ocho días de permanencia, más
los de viaje.
Marinería y Tropa.—Dietas de viaje más ración,
incrementada en un 100 por 100, durante ocho días
de permanencia.
Las comisiones de servicio con derecho a indemni
zación, así como las dietas de todo el personal parti
cipante, serán abonadas con cargo a los cupos gleba
les de sus respectivas Zonas Marítimas, Flota o Ju
risdicción Central.
Previamente se celebrarán las competiciones en las
Página 534.
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Zonas 1\laríti1i1as, Jurisdicción Central y Flota, para
una mejor selección de los equipos representativos.






Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 125/74.--En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
propuesto por la Junta de Recompensas y lo infor
mado por la Sección Económica y la Intervención
del Departamento de Personal, se concede al personal
que a continuación se relaciona la Medalla d¿I, Sufri
mientos por la Patria, como herido en acto de servi
cio, por haber sufrido lesiones calificadas en el artícu
lo 9.° del Reglamento de dicha Medalla y por aplica
ción del artículo 52, título 11, capítulo 11: de la Ley
número 15/70 (D. 0. núm. 186), que regula las re
compensas de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la
citada Ley, se reconoce, en concepto de inclemniza
eión y de pensión, derecho al percibo de las cantida
des que a cada interesado se señalan, como compren
didos en el artículo 9.° del Reglamento de la Medalla
de Sufrimientos por la Patria, regulado por Decreto
de 15 de marzo de 1940, modificado por la Orden de
la Presidencia del Gobierno de 9 de junio de 1952
(D. 0. núm. 135).
Teniente de Navío don José, Antonio Font Ramis.
Heridas con calificación de "grave", cuarenta;y e.nco
días de curación :
Indemnización, por una sola vez, del
10 por 100 del sueldo anual ... 15.000
Pensión diaria correspondiente a los
45 días de curación de las heridas 9.000
Total pesetas ... ••• ••• 24.000




Orden Ministerial núm. 126/74 14,n virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad 1:on lo
propuesto por la Junta de Recompensas y lo infor
mado por la Sección Económica y la Intervención
del I)epar1:11w.nto de Personal, se concede al personal
.que a continuaci(')u se relaciona la Medalla de Sufri
mientos por la ria, como lierido en acto de servi
cio, por haber sufrido lesiones calificadas en el artícti
lo Q. del keglamento de dicha Medalla y por aplica
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ción del artículo $2, título II, capítulo II de la Ley
número 15/70 (I). 0. núm. 186), que regula las re
compensas de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la
citada Ley, se reconoce, en concepto de indemniza
ción Y de pensión, derecho al percibo de las cantida
des que a cada interesado se 'señalan, como compren
didos en el artículo 9.0 del Reglamento de la Medalla
de Sufrimientos por la Patria, regulado por Decreto
de 15 de marzo de 1940, modificado por la Orden de
la Presidencia del Gobierno de 9 de junio de .1952
(D. U. núm. 135).
Sargento Contramaestre don Pedro García García.
Lesiones con calificación de "grave", 248 días de
curación:
Indemnización, por una sola vez, del
15 pur 100 del sueldo anual ... 11.700
Pensión 'diaria correspondiente a los
•18 (lías de curación (le las heridas ... 37.200
Total pesetas ... 48.900
Madrid, 19 de febrero de 1974.
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Plrl A DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 127/74.--En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
propuesto por la junta de Recompensas y lo infor
mado por la Sección Económica y la Intervención
(Id Depariamento de Personal, se concede al personal
que a cuni■nuación se relaciona la Medalla de Sufri
mientos por la Patria, como herido en acto de servi
cio, porh;dier sufrido lesiones calificadas en el Itilícu
lo 9.° del Reglamento de dicha Medalla v por aplica
ción del artículo 52, título II, capítulo II de la Ley
Munero (1). O. núm. 1861, que regula las re
compensas de las Fuerzas Armadas.
De actiefdo con lo dispuesto en el articulo 34 de la
citada Ley, se reconoce, en concepto de indemniza
ción y de pensión, derecho al percibo de las cantida
des que a cada interesado se señalan, como compren
didos en el artículo 9.° del 'Reglamento de la 'Medalla
de Sufrimientos por la Patria, regulado por Decreto
de 15 de 11107.0 de 1940, modificado por la Orden de
la ['residencia del Gobierno de 9 de junio de 1952
(1). 0. m'un. 135).
Marinero de Oficio (Carpintero) Ranión Fontal Al
varez.—Lesiones con calificación de "grave", 122 días
de curación:
Indenittizaci(')11, por una sola vez, de su
1111)(.1 diario normal correspondiente a
122 díns • • • • • • •
•
• • •
• • • •
•
• ••





Orden Ministerial núm. 128/74.--En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
propuesto por la Junta de Recompensas y lo infor
m¿ido por la Secci("ffl Económica y la Intervención
(1(.1 Departaniento de Personal, se concede al personal
que a continuación se relaciona la Medalla de Sufri
mientos ix)r la Patria, como herido en acto de servi
ci(), por haber sufrido lesiones calificadas en el artícu
lo) ().() del Reglamento de dicha Medalla y por aplica
ción del artículo) 52, título II, capítulo 11 de la Ley
m'unen) 15/70 (D. O. núm. 186), que regula las re
compensas (le las Fuerzas Armadas.
1)e ¿Icuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la
citada Ley, Sc reconoce, en concepto de indemniza
ci(')11 y de pensión, derecho al percibo de las cantida
des (pie a cada interesado se setlalan, como compren
didos en el artículo 9•0 del Reglamento de la Medalla
de Sufrimientos por la Patria, regulado por Decreto
de 15 de marzo (le 1940, modificado por la Orden de
la Presidencia del Gobierno de 9 de junio de 1952
(1). O. núm. 135).
Marinero de Simeón Rubio Mora.—Lesio
nes con calificaelo'ffi de "grave", 147 días de curación:
– indemnización, por una sola vez, de
su haber diari() normal correspondien
te a 147 días 6.958






Haberes en silliaci()n de "reserva" as favor del Vi
cealmirante Ingeniero don Zarandona Antón.
Orden Ministerial núm. 129/74 (D). !:esticlit)
P°r el Consejo Supremo de justicia Nlilitar que el
serialainiento de haberes en "reserva" a los Almiran
tes y Generales que pasen a dicha situación corres
ponde efectuado a los Ni inisterios respectiVos, (le
conformidad con lo propuesto por la Dirección Eco
nómico-Legal, y lo in íorlundo por la 'Intervención
Cciund, dispongo:
()tic. al \Hc(alinirante Ingenien) don Antonio Za
randona 4\11tOn, opte pas() a la si1uaci(")11 de "reserva"
por Decreto m'unen) 11()/7.4, de 7 de febrero (Ho/c
fin Oficia/ de/ /‹.:sta(lo 1111111, 43), se le reclame y abone
(1 haber mensual en "reserva" de 35.175 pesetas,
seglin (.1 detalle que a continuacit'm se indica, ;t tenor
(le lo dispuesto en I.eyes de 25 (le noviembre (le
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1944 (I). 0. núm. 278), 112 de 1966 y 113 de 1966(D. O. núm. 298):
Pesetas
Sueldo anual
••• 210.000Dieciséis trienios acumulables concedidos porResoLución número 547/69 (D. O. núme
192.000Dozava parte de sueldo y trienios por pagaextraordinaria de diciembre ... 33.500Dozava parte de sueldo y trienios por paga
extraordinaria de 18 de julio ... 33.500
Sueldo regulador ... 469.000
Noventa centésimas del sueldo regulador (Leyde 25 de noviembre de 1944) ... ... 422.100Dozava parte de las noventa centésimas del
sueldo regulador que corresponde al haber
mensual en "reserva"
• • • • • • • • • • • •
• • • 35.175
También corresponde al expresado Vicealmirante
Ingeniero el percibo de la pensión mensual de pese
tas 1.167 por hallarse en posesión de la Gran Cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,concedida por Orden Ministerial número 1.389/69(D. 0. núm. 155).
Este señalamiento de haberes tendrá efectos eco
nómicos a partir de 1 de marzo de 1974, primerarevista siguiente a la fecha de su pase a la "reserva".






ORDENES DE OTROS MINISTERIOS '
Ministerio de Asuntos Exteriores.
REGLAMENTO Sanitario Internacional apro
bado por la 22.a Asamblea Mundial de la Sa
lud el 25 de julio de 1%9, celebrada en Gi
nebra.
PREAMBULO
El Reglamento) Sanitario Internacional aprobado
P°" la 22.a Asamblea Mundial de la Salud el 25 de
julio de 1969 ' es una versión corregida y aumentada
del Reglamento Sanitario) Internacional precedente.
La finalidad del Reglamento Sanitario Internacional
es conseguir la máxima seguridad contra la propaga
ción internacional de enfermedades con un mínimo de
trabas para el tráfico mundial. En vista de la creciente
importancia que hoy se concede a la vigiláncia epide
miológica como medio de descubrir y combatir las en
fermedades transmisibles, el nuevo Reglamento tiene
P°' objeto estimular la aplicación de los principios epi
demiológicos en el plano internacional, descubrir, re
ducir o eliminar las fuentes de propagación de las in
fecciones, mejorar las condiciones de saneamiento) en
los puertos y aeropuertos y en sus inmediaciones, im




fomentar las actividades epidemiológicas nacionales
Para reducir en todo lo posible el riesgo de implantación de infecciones procedentes del exterior.
El presente volumen contiene el texto del Regla
mento Sanitario Internacional vigente desde el 1 de
enero de 1971, junto con las interpretaciones y las recomendaciones formuladas por la 22.a Asamblea Mundial de la Salud, y con las aprobadas por la Asamblea
a propuesta del Comité de la. Cuarentena Internacio
nal (Comité de Vigilancia Internacional de Enferme
(lades Transmisibles) que tiene por función "presen
tar recomendaciones sobre .prácticas, métodos y Procedimientos relativos a cuestiones internacionales de
cuarentena y sanidad" 2, 3.
El volumen contiene también el texto de las reser
vas hechas al Reglamento y diversós anexos inforina
tiyos.
Las notificaciones importantes que recibe la Orga
nización de conformidad con el Reglamento se difun
den en los partes radiotelegráficos de informaciU Cpi
(lenhiológica y se publican en el Relevé épidémiologi
que hebdomadaire; Weelky. Epidemiological Record,
junto con los restantes datos y notificaciones referen
tes a la aplicación del Reglamento.
1 Véase Act. of. Org. tinoul. Salud 176, 22. (i.PulticiúnWHA22.46) y 37.
2 .'tetes off.; Off. Hee. 56, 70,
3 Siempre que se ha considerado necesario se han hecho
las oportunas modificaciones editoriales de las interpretacio
nes y recomendaciones que se referían al texto anterior del
Reglamento Sanitario Internacional.
NOTA.--E1 texto del Reglamento Sanitario Internacional
(1969) no se publica en este DIAR ro OFICIAL., debido
a su excesiva extensión.
(Del 13. 0. del Estado m'un. 42, página 3.242.)
EJ
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
orden de San Herntenegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder la,s condecoraciones que se citan al personal
de la Armadá que figura en la presente relación:
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALP:S, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DF
DICIEMBRE D'E 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI.
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON.
CESION„A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo, don Joaquín Grauil
Núñez, con antigüedad de 13 -de noviembre
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(!C 1973, a partir de 1 de diciembre de 1073. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Comandante, activo, don Mateo Oliver Amen
gua], con ántigüedad de 18 de noviembre de 1973,
a partir de 1 de diciembre de 1973. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (1). 0. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don Jesús Sa1d0
Alba, con antigüedad de 20 de octubre de 1973,1
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
La antigüedad que se le asigna es la de su soli
citud, como comprendido en el artículo 20 del vi
gente Reglamento de la Orden.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Intendencia.
Comandante, activo, don Julián Becerro Mam
blona, con antigüedad de 12 de junio de 1972, a
partir de 1 de julio de 1972. Cursó la documenta
ción el 1111inisterio de Marina. La antigüedad que
se le asigna es la que le corresponde,. como com
prendido en el artículo 29, reformado, del vigente
Reglamento de la Orden,
NlacIrid, 23 de enero de 1974.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. 0. del Ejército núm. 43, pág. 842.)
Orden de San flerntenegildo. -- Su Excelencia el
Jefe del 1■.stado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Milita! Orden de San Ilernienegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se indican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. 0. NUM. 295), PREVIA
DEI-Ea:CLON DF, LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA A NTI1?TOR P E NS iO N, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don Luis Antonio Co
rral Salvador, con antigüedad de 30 de noviembre
de 1973, a partir de 1 de diciembre de 1973. Cursó
la docunientación el Ministerio de Marina
Intendencia.
Coronel, activo, don Carlos Torralba González,
con antigüedad de 8 de diciembre de 1973, a par
tir de 1 de enero de 1974. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (I): 0. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON•
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Radiotelegrafistas.
Mayor, activo, don Salvador Pérez Bermtíde7,
con antigüedad de 26 de octubre de 1973, a par
tir (h. I de noviembre de 1973. Cursó la documen
taciOn el Minkterio de Marina.
Mecánicos.
Mayor, activo, don José Ramón Casal Rodrí
guez, con antigüedad de 26 de noviembre de 1973,
a partir de 1 de diciembre de 1973. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 30 de enero de 1974.
COLONIA GALLEGOS
(Del D. 0. del EYrcito núm. -13 pág. 844.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua•
r,ión relación de pensiones ordinarias concedidas
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a lo:
■nteresados.
Madrid, 11 de enero de 1974.—El General Secre
tario, /7(1i.t- Rertrán de Lis Tamorit.
RELACIÓN DE REFERENCIA
Esta/ufo v Leyes 82/61, 112/66, 7/72 y 20,/73
y Decretos 329/67 y 1.599/72.
Murcia. 1 )(lila Marina l:(1cli Casal, 11t1('Íaila 11
Capil;ín (le Iníant(Tia de Ni:Irina (1()ti Luis R()clt
Castellvicli. mensual que le corresponde
1)(),- su. 1(1 rewIlador 0.620,83 pesetas, a perci
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bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de octubre de 1973.—Reside en
Cartagena.
Madrid.—Doña Carmen' Fernández Vijande, viu
da del Teniente de Navío don Ramón García-Ber
múdez Freidt.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 18.083,33 'pesetas,
a percibir por la Dirección General del Tesoro
desde el día 1 de junio de 1973.—Reside en Ma
drid (2).
La 'Coruña.— Doña María Teresa Ledo Rego,
huérfana del Segundo Maquinista de la Armada
don Ricardo Ledo Pérez.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : pese
tas 3.645;83, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
septiembre de 1973. Reside en El Ferrol del Cau
dillo.
Barcelona. Doña María Isabel y doña María
Elena Casas Camargo, huérfanas del Auxiliar de
tercera de la Armada don Antonio Casas Mora
les.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador: 4.520,83 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Barcelona desde el
día 1 de octubre de 1973. Residen en Barcelo
na (3).
Cádiz.—Don Miguel Domínguez Molina. huér
fano incapacitado del Cabo Fogonero de la Arma
da don Manuel Domínguez Alvarez.— Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador : 2.129,16 pesetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de di
ciembre de 1973.—Reside en San Fernando (19).
Cádiz.—Doña Dolores Pérez Vázquez, viuda
del Fogonero preferente de la Armada don Diego
Cabeza Najarro.—Pensión mensual (lite le corres
ponde por el sueldo regulador : 2.129,16 pesetas,
a percibir por la Delegación Hacienda de Cá
diz desde el día 1 de noviembre de 1973.—Reside
en San Fernando (19).
Cíídiz.—Doña Isabel Argüelles Lata, viuda del
Fogonero de la Armada don Antonio Ramírez
Guzmán.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador: 1.545,83 pesetas, a perci
bir por la Delegación de l lacienda de Cádiz des
de el día 1 de diciembre de 1973. Reside en San
Fernando (19).
Al hacer a 'cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi
vas del Estado, deberá advertirle al propio tiempo,
que si se considera perjudicado en su señalamiento
puede interponer, con arreglo,a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estadc
número 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación y por
conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la




(3) La percibirán en coparticipación y partes
iguales. La parte de la copartícipe que pierda la
aptitud legal para su disfrute acrecerá la de aque
lla que la conserve sin necesidad de nuevo seña
lamliento.
(19) Pensión actualizada que percibirá en la
cuantía que se indica, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas, a partir de la
fecha de arranque de este señalamiento y por
cuenta del anterior, 'que queda nulo y sin efectos.
Madrid, 11 de enero de 1974.—El General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.




Don Antonio Elías Rodríguez Pérez, Capitán de In
tendencia de la Armada, Juez instructor del expe
diente número 477 de 1973, instruido por la pérdi
da de la tarjeta de identidad del \funcionario civil
del Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales don
Evaristo Cuardo
1 lago saber : Que por resolución del excelentísimo
señor Director de Reclutamiento y Dotaciones obran
te en el respectivo expediente ha quedado nulo y sin
valor alguno el expresado documento, expedido en
Madrid el 30 de septiembre de 1971 ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciera
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Marín, 26 de enero de 1974.—El Capitán de Inten
dencia, Juez instructor, Antonio Elías Rodrígue.;'
Pérez.
(144)
Don Casimiro Martínez Pérez, Teniente de Navío,
Juez instructor de la Ayudantía Militar de Ma
rina de Mataró,
Hago saber Que por decreto auditoria& del ex
celentísimo 'señor Capitán General de la Zona Ma
rítima del Mediterráneo, obrante en el respectivo ex
pediente, se declara justificado el extravío del siguien-,
te documento, el cual queda nulo y sin valor:
I4i1)reta de Inscripción Marítima de Juan Constans
Soler, folio 48 de 1951 de la Inscripción de Mataró.
Lo que se hace público para general conocitniento;
incurriendo en las responsabilidades que marca la Ley
las personas que lo 'posean y no hagan entrega a
las
Autoridades de Marina.
Mataró, 31 de enero de 1974.—E1 Teniente (le Na*
vio, Juez instructor, Casimiro Martínez Péru
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(145)
Don •Manuel Doval Iglesias, Coniandante .de Infante
ría de Marina. Juez instructor del expediente nú
mero 1 de 1974, instruido por pérdida de la Libre
ta de Inscripción Marítima de José Chopitea Bri
4
Hago qonstar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
de fecha 4 (le enero del ario en curso ha sido decla
rado nulo y sin valor dicho documento; incurriendo
en responsabilidad quien haga uso del mismo.
•
San Sebastián, 31 de enero de 1974.—E1 Coman
dante de Infantería de ,Marina, juez instructor, Ma
nuel Dovariglesias.-
(140)
Don.Benito Palliser Pons, iTeniente Corohel de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 217 de 1973, instruido por pérdida de las
tarjetas de Patrón de Embarcaciones Deportivas a
Motor de segunda clase y a Vela correspondientes
a los títulos 15.559 y 4.646, respectivamente, de don
Fernando Ramón Bril,
Hago saber:. Que por decreto auditoriado de fecha
25 de enero de 1974 se declara justificado el extravío
de dichos documentos, considerándoseles nulos y sinvalor alguno; incurriendo en responsabilidad la per
sóna que los encuentre y no haga entrega de los mis
mos a la Autoridad de Marina.
Jalma de Mallorca, 1 de febrero de 1974. El Te
niente Corooel de infantería de Marina, Juez instruc
tor, Benito Palliser Pons.
(147)Don Benito Palliser Pons, Teniente Coronel de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedientenúmero 224 de 1973, instruido por pérdida de latarjeta de Patrón de Embarcaciones Deportivas aMotor de segunda clase de clon Antonio Alomar
Hago saber: Que por decreto auditoriado de fecha25 de enero de 1974 se declara justificado el extravío de dicho documento, considerándosele nulo y sinvalor alguno; incurriendo en responsabilidad la persona que lo encuentre y no haga entrega del mismo ala Autoridad de Marina.
Palma de Mallorca, 1 de febrero de 1974:—E1 Temente Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor, Benito Palliser Pons.
(148)1Don Belarmino Martínez Sánchez, Teniente de Na1 Vio, Juez instructor del expediente número 49 de
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1974, instruido por pérdida de la Libreta de :Ins
cripción Marítima de Manuel Solifío Hermida,
1-lago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento; incurriendo ení i-es
ponsabiliclad el que haga uso del mismo.
Cangas, 2 de febrero de 1974.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Belarmino Martínez Sánchez.
(l4))
Don Juan Antonio Romero Gracia, Capitán de Cor
beta del Cuerpo General, Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Villajoyosa y Juez instructor
del expediente nímiero 243 de 1973, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo Antonio Ruzafa Santacréu,
folio 5 del ario 1941,
I 1 ig-0 saber : Que por decreto afiditoriado" del ex
celentisimo sefior Capital' General de la Zona Marí
tima del Mediterráneo de fecha 1 de febrero de 1974
se declara nulo y sin valor el documento original arriba citado ; incurriendo en responsabilidad quien ha--
1 l(111(1()J° no liag-a entrega (1(.1 mismo a la Autoridad
de Marina.
Villajoyosa, 2 de febrero de 1974.—El Capitán de
Corbeta del Cuerpo General, Juez instructor, Juan
Antonio Romero Gracia.
(150)
Don Ricardo Hernández Papis, Teniente.,de Navío
(Id Cuerpo General, Juez instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de Juan Antonio Ruiz Ruiz,
Hago . saber : Que justificada la pérdida a que se
refiere dicho expediente por decreto auditoriado del
.excelentísimo seflor Capitán General de esta Zona
Marítima de fecha 30 de enero se declara nulo y sin
valor alguno el expresado documento; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega de él a las Autoridades de Marina.
Almería,. 2 de febrero de 1974.—E1 Teniente de
Navío del Cuerpo General, Juez instructor,. Ricardo
11ernández Papis.
(151)
Don Marcos Ruiloba l'alazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor del expediente de pérdida de la I,ibreta de Inscripción Marítima y Cartilla Naval de Carlos María Casar Gu
tiérrez,
1-lago saber : Que por resolución recaída en el cita
do expediente los mencionados documentos han sido
declarados nulos y. sin valor ; incurriendo en respon
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sabilidad la persona que poseyéndolos no hiciera en
trega de ellos a la Autoridad.
Santander, 2 de febrero de 1974.—El Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, Mar
cos Ruiloba Palazuelos.
(152)
Don Juan Antonio Romero Gracia, Capitán de Cor
beta del Cuerpo General, Juez instructor del ex
pediente número 262 de 1973, instruido por pér
dida de la Cartilla del Servicio Militar del reser
vista de este Trozo Jaime Pérez López, folio 2 del
reemplazo de 1%3,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Mediterrá
neo de fecha 27 de diciembre de 1973 ha sido decla
rado nulo dicho documento; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Altea, 31 de enero de 1974.—El Capitán de Cor
beta del Cuerpo General, Juez instructor, Juan An
tonio Romero Gracia.
(153)
Don Manuel Bazán Tristán, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 290 de 1973, por extravío •de la tarjeta de
identidad profesional marítima del Oficial de Má
quinas de la Marina Mercante de segunda clase de
don Angel Mate Gallego,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de la Zona Marítima del Estrecho se
declara nulo y sin valor alguno el aludido documen
to; incurriendo en responsabilidad quien lo posea y
no haga entrega del mismo.
Sevilla, 4 de febrero de 1974.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Ra
zón Tristán.
(154)
Don Belarmino Martínez Sánchez, Teniente de Na
vío, Juez instructor del expediente número 57 de
1974, instruido por pérdida de tarjeta con el nom
bramiento de Patrón de Tráfico Interior (Ría de
Pontevedra) de don Matías Barreiro González,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso (le! mismo.
Cangas, 4 de febrero de 1974.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Belarmino Martínez Sánchez.
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(155)1)on José Torres Rendón, Comandante de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Cádiz,
Hago saber : (.)ue por decretos de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Estrecho temidos
en los correspondientes expedientes han sido decla
rados nulos los siguientes documentos:
Libreta de Inscripción Marítima.
José María Saldaña l'antoja, folio 26 de 1966,
Antonio Santana Marente, folio 71 de 1973.
José Fernández Ferrari, folio 362 de 1954.
José Jiménez Rodríguez, folio 105 de 1950.
Manuel Marchena Almerón, folio 117 de 1964.
Juan León Gallardo, folio 256 de 1955.
Ramón de Oliveira Tsla, folio 244 de 1963.
Antonio Rodríguez Calderón, folio 132 de 1952,
Todos de Cádiz.
Tarjeta de Patrón de Tráfico Interior de Bahía.
José Zarzuela Vázquez.
Incurriendo en responsabilidad quienes los posean
y no los entreguen a las Autoridades.
Cádiz, 6 de febrero de 1974.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Jo,.,1 Torres
Rendón.
(156)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, juez instructor del expedien
te de Varios número 70 de 1972, instruido por pér
dida de la Cartilla Naval Militar de Marcos Ma
chín Delgado,
FIago saber : Que por decreto auditoriad«Irante
en el expediente de Varios número 70 de 1972 se de
clara acreditada la pérdida de la Cartilla Naval Mi.
litar perteneciente a Marcos Machín Delgado; incu
rriendo en responsabilidad quien la encuentre o la po
sea y no la entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 30 de enero de 1974.
El Teniente Coronel de Infantería de Marina, Juez
instructor, Emilio Herrero Santiago.
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